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RINGKASAN 
Mesin curah tembakau merupakan mesin perata curah tembakau, mesin curah tembakau 
digunakan dalam sekala kecil maupun juga skala besar atau skala industri. Dalam 
pengembangan mesin curah tembakau yang telah dibuat sebelumnya diperlukan penambahan 
roll conveyor yang digunakan sebagai pembawa bahan berupa unit bin yang berisi tembakau 
sehingga lebih efisien dalam proses produksinya. 
Tujuan dari penelitian ini merancang dan membuat roll conveyor pemindah bin dengan 
kapasitas 144 bin/jam. Metode yang digunakan meliputi, proses perancangan, pemilihan 
konsep serta proses manufaktur.  
Hasil penelitian telah dibuat, desain roll conveyor pada mesin curah tembakau 
menggunakan roller sebagai penumpu utama barang yang akan ditransportasikan dengan 
kapasitas 144 bin/jam serta kecepan roll conveyor sebesar 22,1 rpm. 
  
Kata kunci : tembakau, roll conveyor, kecepatan. 
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ABSTRACT 
 
Tobacco bulk machine is a tobacco grade grader, tobacco bulk machine is used in small 
scale or also large scale or industrial scale. In the development of a tobacco bulk machine 
that has been made previously, it is necessary to add a roll conveyor which is used as a 
carrier material in the form of a bin unit containing tobacco so that it is more efficient in its 
production process. 
The purpose of this research is to design and make a bin transfer roll conveyor with a 
capacity of 144 bin / hour. The methods used include, the design process, concept selection 
and manufacturing processes. 
The results of the study have been made, the design of the roll conveyor on a tobacco 
bulk machine uses a roller as the main support of goods to be transported with a capacity of 
144 bin / hour and the roll conveyor speed of 22.1 rpm. 
Keywords: tobacco, roll conveyor, speed. 
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